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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1980, Τ. 31. τ. 1 
TO ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
IV ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 
Α. ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟΝ 
Ύπό 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ* 
Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Maryland ΗΠΑ (Συντ.) 
THE VETERINARY PROFESSION IN GREECE: REVIEW OF THE PRESENT AND 
PROSPECTS FOR THE FUTURE. IV. ANTICIPATED DEVELOPMENTS FOR VETERI­
NARY SCIENCE. A. EXPECTATIONS OF THE PROFESSION 
By 
BASIL C. HATZIOLOS, Professor, Maryland University, U.S.A. (RET.) 
S U M M A R Y 
Although the future role of Vererinary Science in society is definitely seen as a very impor­
tant one, success depends primarily on the veterinarian's desire to adapt to new situations, meet 
challenges created by the scientific revolution, and accept his many difficult professional respon­
sibilities. 
For a better understanding of what is entailed, discussion is made of (1) the role of the vete­
rinarian in the task of increasing animal protein supply by developing more productive but less 
demanding farm animals; (2) the basic nutritive elements and food requirements for man and a-
nimal; (3) some of the latest scientific developments related to animal science; (4) the importance 
of extensive veterinary participation in the development of scientifically desired features of farm 
animals — a participation thus far either not fully realized or prohibited by law; (5) the search 
for new sources of animal feed, such as residue from the breakdown of cellulose; and (6) the 
changes needed in the veterinary profession, including establishment of another Veterinary 
School and an Institute of Veterinary Science in order to meet the new social, economic, and e-
nvironmental demands. 
Έκ της γενομένης ήδη αναλυτικής μελέτης διερευνήσεως όλων σχεδόν 
των πτυχών τής δραστηριότητος του κτηνιατρικού επαγγέλματος προκύπτει 
δτι τό μέλλον του κτηνιάτρου προβλέπεται ευρύ. 'Ωσαύτως ή πρόοδος της 
κτηνιατρικής επιστήμης, ώς αύτη εμφανίζεται τελευταίως είναι τόσον λαμπρά, 
δσον αΰτη δεν υπήρξε ποτέ είς την ίστορίαν της. 
* Δ/νσις Συγρ. Prof. Dr. Basü C. Hatziolos 3957 Fessenden St. N.W. Washington D.C. 2001£ 
USA. 
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Ό κτηνίατρος τοΰ μέλλοντος, ώς προβλέπεται την σήμερον ύπό τίνων αι­
σιόδοξων, πρόκειται να εξελίχθη είς επιστήμονα τοΰ οποίου ή νόαιμος δικαιο­
δοσία θά επεκτείνεται είς όλον τόν μή άνθρώπινον κόσμον του ζωϊκοϋ βασι­
λείου! 
Ούχ' ήττον, τό μέλλον τοΰτο είναι συνδεδεμένον με τήν θέλησιν τοΰ κτη­
νιάτρου νά προσαρμοσθή είς τάς νέας συνθήκας, μέ το σθένος να αντιμετώπι­
ση τάς εκ της νεωτέρας επιστημονικής προόδου δημιουργηθείσας προωθήσεις 
και μέ τήν άναγνώρισιν τών υποχρεώσεων του καί ευθυνών, αί όποιαι απορ­
ρέουν εκ τής εξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος του. Τό μέλλον δθεν τοΰ κτηνιά­
τρου εξαρτάται αποκλειστικώς από ημάς αυτούς. 
Τό επάγγελμα μας, τό όποιον κατά τό παρελθόν έπροχώρει βραδέως, ώς 
συνεσταλμένον παιδίον, στρέφον άπό καιροΰ είς καιρόν τήν κεφαλήν του 
προς τα οπίσω άπό φόβον καί άμφιβολίαν, ήνδρώθη καί είσήλθεν μόνον του 
είς ένα όρμητικόν ρεΰμα ευρείας επιστημονικής δραστηριότητος. 
Όπως ό αρχάριος αεροπόρος καταλαμβάνεται από εν μικτόν αίσθημα, ό­
ταν ούτος κατευθύνει τό αεροπλάνο του δια πρώτην φοράν εις ευρείς ορίζον­
τας, ούτω καί ό σημερινός κτηνίατρος ευρίσκει τα νέα βήματα του νά προκα-
λοΰν κάποιαν άμηχανίαν, άλλα ταυτοχρόνως, καί άγαλίασιν. 'Ασφαλώς ή 
προς τα πρόσω πορεία του προβλέπεται παραγωγική καί ευχάριστη, αλλά καί 
εξ ϊσου πλήρης επιστημονικών προκλήσεων καί υποχρεώσεων. Όπως ολα τά 
ωφέλιμα δια τήν κοινωνίαν επαγγέλματα, οΰτω καί τό κτηνιατρικόν θά εΰρη 
ασφαλώς τά ταχύτατα μέσα προς επιτυχίαν διά τής εφαρμογής ύγιοΰς πολιτι­
κής καί εντατικής εργασίας. 
Σκόπιμον όμως τυγχάνει, όπως ό κλάδος επισημάνη εγκαίρως τάς δη­
μιουργημένος μεταβολάς νά προετοιμασθή δι' αύτάς, εάν βεβαίως ούτος εκτι­
μά δεόντως τόν παρόντα ρόλον του καί προσδοκά, νά προώθηση τήν σπου­
δαιότητα καί χρησιμότητα αύτοΰ διά τάς μελλοντικός άνάγκας τής κοινωνίας. 
'Ήδη ή κτηνιατρική επιστήμη είς τάς περισσοτέρας προοδευτικός χώρας έ­
χει προσαρμοσθή προς τάς δημιουργηθείσας συνθήκας καί μεταβολάς καί ό 
κτηνίατρος σπεύδει νά παρέξη τάς παντοειδείς επαγγελματικός του υπηρεσίας, 
εκεί δπου χρειάζονται αύται. Έν τούτοις, αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι μεταβολαί 
είς τήν κτηνιατρική ν αποτελούν τόν πρόλογον εκείνων, αί όποΓαι, λόγω τοΰ 
μεγαλυτέρου κοινωνικού ενδιαφέροντος, πρόκειται δσον οΰπω, νά λάβουν χω­
ράν. 
Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
TÎÎN ΛΑΏΝ 
Τό ζήτημα τοΰ μέλλοντος τοΰ κτηνιάτρου είς τήν Ελλάδα, ώς συνυφα-
σμένον μετά τοιούτου τών άλλων χωρών, δέν δύναται νά κατανοηθή πλήρως 
άνευ τής ενημερώσεως μας επί τοΰ παγκοσμίου προβλήματος έπισιτισμοΰ. 
Συνοπτικώς δύναται νά λεχθή ότι ή μόνη πραγματική λύσις τούτου συνί­
σταται είς τάς αυξήσεις τής παραγωγής τών σιτηρών, τών αποδόσεων τών 
ζώων, τοΰ εισοδήματος τών πολυπληθών μικρών αγροκτημάτων, πράγμα, δ-
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περ θά έχη ώς αποτέλεσμα την έπιθυμητήν βελτίωσαν της εν γένει οίκονομι-
κής καταστάσεως του κόσμου. 
Μεγάλας ελπίδας καί υποσχέσεις εδωσεν εις τους λαούς της Νοτιοανατο­
λικής 'Ασίας και άλλαχοΰ ή «πράσινη έπανάστασις» με τάς νέας ποικιλίας σί­
του Γίνδίας — Μεξικόν) καί όρύζης (Φιλιππίνους Νήσους). Έν τούτοις, ή άλ-
ματική αύξησις του πληθυσμού, ή ελλειψις εγκαίρου κατανοήσεως ύπό τών 
ηγητόρων καί ή παρέμβασις άλλων παραγόντων, έμείωσαν κάπως τήν αρχι­
κή ν αισιοδοξία ν, ήτις εϊχεν έπεκταθή άνά τήν ύφήλιον. 
Μεγάλη προσπάθεια προς βελτίωσιν τής καταστάσεως είς όλον τόν κό-
σμον καταβάλλεται δια τήν άνεξαρτοποίησιν τών άναπτυσομένων χωρών άπό 
τάς άπαιτουμένας ποσότητας τροφών, πράγμα δπερ είναι δυνατόν να έπιτευ-
χθή μέ τα κάτωθι μέσα: ήτοι δια του διπλασιασμού ή τριπλασιασμού τής πα­
ραγωγής εκ τής πράσινης επαναστάσεως καί εντατικής αναπτύξεως τής υδα­
τοκαλλιέργειας, δια τής επεκτάσεως τής καλλιέργειας τών σιτηρών είς εκτά­
σεις πρότερον χρησιμοποιούμενος δια τήν παραγωγήν ζωοτροφών, εκείνων οί 
όποιοι συναγωνίζονται μέ τάς άμεσους άνάγκας τής διατροφής τοΰ άνθρωπου, 
δια τής βελτιώσεως τών βοσκοτόπων, διά τής εξευρέσεως ή δημιουργίας, μέ 
βάσιν τήν νεογενετικήν τεχνολογίαν, νέων είδών ζώων προς καλλιτέραν χρη­
σιμοποίηση» τών βοσκών καί τών υποπροϊόντων τής γεωργικής παραγωγής, 
διά τής διατηρήσεως τής παραγωγής τής αλιείας είς τό έπίπεδον τοΰ 1970 70 
έκατομ. τόν. ετησίως, διά τής αναπτύξεως νέων τροφών, δια τοΰ πολλαπλα­
σιασμού μονοκυτταρικών οργανισμών, διά τής άπ' ευθείας συνθέσεως τροφών 
έκ τοΰ πετρελαίου καί άλλων. Τα μέσα ταύτα, ώς υπολογίζεται, θ' αυξήσουν 
τήν παραγωγήν καί διά ταύτης αί άνάγκαι δυνατόν να καλυφθοΰν επί μίαν 
25ετίαν. 'Εάν όμως ό πληθυσμός αύξηθή καί ευρίσκεται τότε άνω τών 7 δισε-
κατομυρίων ασφαλώς θά δημιουργηθή νέα κρίσις καί ή ανάγκη εξευρέσεως 
νέων ειδών τροφών. 
Δυστυχώς ή εφαρμογή νέας τεχνολογίας είς τήν γεωργίαν παρουσιάζει δυ­
σκολίας. Καθ' δν χρόνον οί περισσότεροι τύποι τής τεχνολογίας είναι εφαρ­
μόσιμοι είς μεγίστην κλίμακα, οί βιολογικοί παράγοντες τής γεωργικής τεχνο­
λογίας δέν είναι πάντοτε εΰκολον νά πραγματοποιηθούν, διότι έχουν ανάγκην 
τροποποιήσεων καί προσαρμογής τόσον προς τάς συνθήκας εκάστης χώρας, 
όσον ακόμη καί προς τάς τοιαύτας μιας καί τής αυτής γεωργικής περιφερείας. 
'Ωσαύτως, τά έθνη, τά όποια θά εύρεθοΰν είς τήν ανάγκην μεγαλυτέρων 
ποσοτήτων τροφών δέν έχουν δυστυχώς τά μέσα οίκονομο-τεχνικών εφαρμο­
γών διά νά χρησιμοποιήσουν ταΰτα καταλλήλως. Ούτω τά έθνη ταΰτα πρόκει­
ται νά υποφέρουν περισσότερον. 
Έ ν Λεριλήψει, δύναται νά λεχθεί οτι είναι γνωστόν ποίοι είναι οί πεινών-
τες λαοί καί πόσον περίπου υποφέρουν ούτοι έκ τής ελλείψεως τροφών. 
Ωσαύτως γνωστή είναι ή αΐτία. Βάσει τούτου είναι δυνατόν νά εξευρεθεί ή 
δέουσα λύσις. Συνήθως οί οίκονομολόγοι υποστηρίζουν, ότι ή έπέκτασις πα­
ραγωγής τροφών θά λύση τό πρόβλημα, ενώ οί κοινωνιολογο-μεταρρυθμισταΐ 
διαλαλούν τήν ανάγκην τής δικαιοτέρας κατανομής τών αγαθών διατροφής. 
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ΕΪναι φανερόν, δτι ή εφαρμογή αμφοτέρων τών μέτρων δύναται να άποβή 
λίαν ωφέλιμος. 
Ή κτηνιατρική, σχετιζόμενη στενώς μετά της γεωργίας, πρόκειται να ύπο-
στή τήν έπίδρασιν ταύτης, λόγω της παρατηρούμενης τάσεως προς δημιουρ-
γίαν ευάριθμων ζωικών μονάδων, διαχειριζομένων ύπό μεγάλων επιχειρήσεων 
λόγω της ανάγκης σημαντικής αυξήσεως παραγωγής τροφών ζωικής προελεύ­
σεως προς διατροφήν του αυξανομένου πληθυσμού είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώ­
ρας. Τούτο όμως δεν είναι δυνατόν νά επιτευχθή άνευ τής συμμετοχής τοΰ 
κτηνιάτρου, τόσον διά τήν δημιουργίαν τών καταλλήλων ζώων παραγωγής, ό­
σον και διά τήν έπίβλεψιν τής υγείας αυτών προς έξασφάλισιν επαρκών υγιει­
νών τροφών. Σχετικώς προς τούτο δύναται νά τονισθή, δτι τό είδος καί ό 
τρόπος τής διατροφής τοΰ άνθρωπου είς όλον τον κόσμον αποτελεί σήμερον 
τον πράγματικόν δείκτην τών επειγουσών αναγκών αυτού καί ταυτοχρόνως 
διαλαλεί τό μέγεθος τής μελλοντικής δυναμικότητος και σπουδαιότητος τοΰ 
κτηνιατρικού επαγγέλματος. Οί λόγοι ούτοι δύνανται νά συνοψισθούν ως κά­
τωθι. 
Ώ ς γνωστόν τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ κόσμου περιλαμβάνει περιφερείας 
μέ χαμηλά επίπεδα καταναλώσεως λευκωμάτων ζωικής προελεύσεως, καί διά 
τούτο χρειάζονται βελτιώσεις είς τήν κτηνοτροφίαν αυτών. Όθεν ô ρόλος τον 
όποιον τα ζωικά λευκώματα παίζουν έκ τής καταναλώσεως πρωτεϊνών, είναι 
ευθέως συνδεδεμένος μέ τό μέλλον τοΰ κτηνιάτρου. 'Αλλά περί τής εξαιρετι­
κής σπουδαιότητος τοΰ ζητήματος, τής παραγωγής τροφών ζωικής προελεύ­
σεως, τό όποιον υίοθετήθη ώς σύνθημα: «Ή κτηνιατρική Επιστήμη διά καλ-
λιτέραν διαβίωσιν», κατά τό XX Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον τοΰ 
1975 καί εψηφίσθη ή ύπ' αριθ. 1 άπόφασις τούτου, έγένετο ήδη δι' ολίγων λό­
γος (Μέρος II παρόντος πονήματος). 
Έν τούτοις, λόγφ τής μεγάλης σημασίας καί τοΰ επείγοντος τοΰ ζητήμα­
τος, κρίνεται σκόπιμος ή λεπτομερής άνάλυσις τούτου ένταΰθα. 
"Οταν έν άναπτυσσόμενον ή νεωστί δημιουργούμενον κράτος προσπαθή 
νά βελτίωση τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν διάρθρωσιν αύτοΰ, τό πρώτον 
ζήτημα, τό όποιον χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό τής παραγωγής επαρ­
κών υγιεινών τροφών ζωικής προελεύσεως διά τήν διατροφήν τοΰ λαοΰ τής 
χώρας του, διότι τούτο συντελεί στην διατήρηση τής εσωτερικής σταθερότη-
τος. Τά γεγονότα τοΰ έτους (1976) είς τό Bangladesh όμιλοΰν πειστικώτατα 
περί τής όρθότητος τούτου. 
Χρειάζεται δθεν αΰξησις τής παραγωγής. Διά τήν έκτίμησιν δμως τοΰ εί­
δους τών απαιτουμένων τροφών διά μίαν χώραν χρειάζεται μελέτη καί άνάλυ-
σις τών καταναλισκομένων ύπό τοΰ ανθρώπου θερμίδων, τών σχετιζομένων 
μέ τήν κατανάλωσιν λευκωμάτων. 
Ή ιστορία μας διδάσκει, δτι ή κατανάλωσις προϊόντων ζωικής προελεύ­
σεως, πλουσίων είς λευκώματα, αυξάνει σημαντικώς μέ τήν οίκονομικήν εύη-
μερίαν τών λαών ή τών κοινωνιών. Τούτο σημαίνει δτι πολλαί βασικαί τρο-
φαί (σιτηρά, όσπρια καί ακόμη ιχθείς), αί όποϊαι θά ήδύναντο νά χρησιμοποιη-
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θοΰν κατ' ευθείαν δια τήν διατροφήν του ανθρώπου, διατίθενται προς διατρο-
φήν των ζώων, ακόμη και εάν το ποσοστον μετατροπής των ευρίσκεται πέριξ 
του 25%, τουλάχιστον δσον άφορα τό γάλα και τα ώά. Ούτω ή κατανάλωσις 
σιτηρών είς τάς διαφόρους χώρας, ποικίλλει σημαντικώς. Είς τήν Κΐναν π.χ. 
ή ετησία κατανάλωσις σιτηρών ανέρχεται είς 450 λίβρ. κατ' άτομον μέ 350 λι-
βρ. τούτων καταναλισκομένων άπ' ευθείας ύπό του ανθρώπου και 100 λίβρ. 
ύπό των ζώων, ενώ είς τάς ΗΠΑ ή τοιαύτη κατανάλωσις ανέρχεται είς 2000 
λίβρ. μέ κατανομήν, 150 λιβρ. κατ' ευθείαν δια τον ανθρωπον καί 1.850 λιβρ. 
δια τά ζώα, ήτοι 90% περίπου δι' αυτά. 
Έξ άλλου ή προτίμησις δια λευκώματα ζωικής προελεύσεως (ΛΖΠ) πραγ­
ματοποιείται, έφ' όσον τά έσοδα του άτομου επιτρέπουν τούτο. Μικραί μετα-
βολαί έπί τά βελτίφ είς τά έσοδα αυτού" προκαλούν αναλόγως μεγαλύτερος 
άλλαγάς είς τό συνολικόν ποσόν των αποκτημένων πρωτεϊνών ημερησίως. 
Μεταβολαί εσόδων υπεράνω του επιπέδου τούτου έχουν μικράν επίδρασιν έπί 
του συνολικού ποσού καταναλισκομένων πρωτεϊνών. Τούτο καταδεικνύει, δτι, 
καθ' ον χρόνον, ό κόσμος λύει ή προσπαθεί νά λύση τά προβλήματα επισιτι­
σμού, αί άνάγκαι είς κτηνιάτρους θα αυξάνονται ουσιωδώς. 
Αί άνάγκαι είς ΛΖΠ είς δλον τον κόσμον ύπελογίζοντο δια τό 1960 είς 
64.000.000 τόν. ενώ ή συνολική παραγωγή τούτων άνήλθεν είς 21.000.000 
τόν. Ήτοι δια ταύτης έκαλύφθησαν 33% περίπου. Τούτο δύναται ν' άντιπαρα-
βληθή μέ τό σχετικό πρόβλημα τοΰ έτους 1980, δια τοΰ οποίου αί άνάγκαι εις 
τοιαύτα λευκώματα υπολογίζονται είς 109.000.000 τόν., ενώ τά προβλεπόμενα 
διαθέσιμα ποσά δέν πρόκειται νά υπερβούν τά 25.000.000 τόν., ήτοι ταύτα θά 
καλύψουν μόνον τά 21% περίπου. 
Δέον νά ληφθή ύπ' όψιν ότι τό ποσόν τών 260.000 χιλγρ. (160.000 χιλ. 
διά τάς ΗΠΑ) τοιούτων ΛΖΠ, όστις αντιστοιχεί μέ παραγωγή 30.000 βιομη­
χανικών μονάδων ζώων, έχει ήδη καθορισθή ώς τό κατώτερον δριον ζώων δυ­
ναμένων νά εξυπηρετηθούν ύφ' ενός κτηνιάτρου είς τάς αναπτυσσόμενος ή 
τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας. 
Όθεν, βάσει τών ανωτέρω υπολογισμών διά τήν έξασφάλισιν τών ανωτέ­
ρω ποσών ελλείψεως τοιούτων πρωτεϊνών, θά έχρειάζοντο είς δλον τον κό­
σμον άνω τών 500.000 κτηνιάτρων διά τό 1980, καθ' ον χρόνον οί σημερινές 
προβλέψεις διά τήν έκπαίδευσιν κτηνιάτρων βεβαιούν δτι θά καλυφθούν μό­
νον τά 80% περίπου τοΰ απαιτουμένου αριθμού τούτων. Είς τάς ΗΠΑ ό προ­
βλεπόμενος αριθμός τών έν τή πράξει κτηνιάτρων θά άνέλθη είς 32.000 περί­
που, ενώ, βάσει επισήμων στοιχείων, ό απαιτούμενος αριθμός τούτων υπολο­
γίζεται είς 43.000 περίπου διά τό 1980. 
Ούτω τό έπισιτιστικόν πρόβλημα είς δλον τον κόσμον θά καθίσταται όξύ-
τερον μέ τήν παρέλευση τών ετών. "Ας σημειωθεί δτι εκ τών συγκεντρωθει-
σών κατά τό 1975 πληροφοριών προκύπτει, δτι έν δισεκατομμύριον ανθρώ­
πων ύπέφερον έκ πλημμελούς διατροφής ή πείνης (Starvation), δτι 10 εκα­
τομμύρια παίδων έπαρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα κακής διατροφής μέ κίν-
δυνον της ζωής αυτών, δτι είς τάς 'Ινδίας μόνον οί θάνατοι τών παίδων άνήρ-
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χοντο είς εν έκατομμύριον κατ' έτος, και ότι 400 εκατομμύρια ένη',ικων εύρί-
σκοντο είς τά πρόθυρα αυτοκτονίας, με 12.000 άτομα θνήσκοντα καθ' εκά­
στη ν εκ πείνης. 
Συνήθως ή προθυμία καί ή ίκανότης των ιθυνόντων εκάστης χώρας προς 
κάλυψιν τών αναγκών τούτων παρακωλύεται σοβαρώς, λόγω άλλων, εξ \3ου 
επειγουσών απαιτήσεων. Ή έλλειψις κεφαλαίων οικονομικής σταθερό-,ητος 
προκαλεί αναβολή ε'ι τον περιορισμόν εκτελέσεως αποφάσεων αναπτύξεως 
καί βελτιώσεως τής Γηνοτροφίας. Τοιαύτη είναι ή κατάστασις, τήν ό
τ
 οίαν έ­
χουν ν' αντιμετωπίσουν κυρίως τά ύπό άνάπτυξιν κράτη ώς προς τ ,ν ελλει-
ψιν κτηνιάτρων. Προφανώς αί άνάγκαι είναι τόσον μεγάλαι καί τά υπάρχοντα 
κεφάλαια τόσον μικρά, ώστε ελάχιστα πράγματα δύνανται να επιτευχθούν ά­
νευ τής εκπαιδεύσεως πολλών είς τον τομέα τούτον κτηνιάτρων. Οί λόγοι ού­
τοι είναι εκείνοι, οΐτινες αναγκάζουν τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας νά προσφεύ­
γουν ή νά επιδιώκουν τήν συμμετοχήν αυτών — τούτο βεβαίως ουχί άνευ ολί­
γων αοράτων μεν άλλα σοβαρών θυσιών — είς τά μεγάλα προγράμματα, τά 
όποια εκτελούνται εν συνεργασία μέ τάς υπηρεσίας τών ανεπτυγμένων χωρών 
(κυρίως τών ΗΠΑ), ώς και είς τήν βοήθειαν τής Υπηρεσίας Διεθνούς 'Ανα­
πτύξεως ή AID (Agency for international development) ή οποία ενδιαφέρεται 
μέ τά προβλήματα διατροφής, πενίας, καί ελέγχου άσκοπου αυξήσεως πληθυ­
σμού σχεδόν είς όλον τόν κόσμον. 
ΕΥΝΕΠΕΙΑΙ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΓ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Είς πολλάς περιφερείας μέ χαμηλά επίπεδα παραγωγής τροφών ζωικής 
προελεύσεως, ήτοι μέ επίπεδο κατώτερο τών 12 γραμ. πρωτεϊνών ημερησίως 
κατ' άτομον, οί κάτοικοι ώς γνωστόν είναι έκτεθημένοι είς σοβαρούς κινδύ­
νους, λόγω τής πλημμελούς διατροφής των καί τούτο ανεξαρτήτως του είδους 
καί τής ποσότητος τών διατιθεμένων θερμίδων. Ζωικά λευκώματα ώς γνωστόν 
έχουν μεγαλυτέραν βιολογικήν άξίαν, εν συγκρίσει προς τά φυτικά τοιαύτα 
καί χρησιμοποιούνται ύπό του άνθρωπου προς καλήν σωματικήν άνάπτυξιν 
καί συντήρησιν αύτοΰ. Άντικατάστασις ζωικών λευκωμάτων διά φυτικών 
τοιούτων κάτω του ελαχίστου επιπέδου, άντεδείκνυται διά τόν άνθρωπον προ 
τής ένηλικιώσεως αύτοΰ καί απαιτεί, συνήθως είς αλλάς περιπτώσεις, συμπλη­
ρώματα μέ διάφορα είδη προς έξασφάλισιν καταλλήλου διατροφής. 
Ή πλημμελής διατροφή (Malnutrition), ήτις διαφέρει άπό τόν κλασικόν 
ύποσιτισμόν καί τήν λιμοκτονίαν είναι ή περισσότερον διαδεδομένη ακόμη 
καί είς τάς χώρας μέ έπάρκειαν τροφών. Μόνον οί επαγγελματικώς ειδικοί είς 
τάς νόσους διατροφής δύνανται νά διαγνώσουν τάς καταστάσεις αύτάς καί νά 
καθορίσουν τόν βαθμόν τής σοβαρότητος. 
ΕΪναι γνωστόν, ότι ή χρονία έλλειψις θερμίδων είς τά παιδιά προκαλεί 
άδιαφορίαν, νωθρότητα, άτονίαν, μυϊκήν άτροφίαν, καθυστέρησιν ή στάσιν 
αναπτύξεως, ενώ είς τους μεγάλους αύτη διακρίνεται μέ απώλεια βάρους, 
έλάττωσιν επιθυμίας προς έργασίαν, εύαισθησίαν είς μολύνσεις καί έπιβράδυν-
σιν προς άνάρρωσιν ή έπανόρθωσιν σωματικών βλαβών. Παιδία δμως μέ χρο-
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νίαν άνεπάρκειαν πρωτεϊνών παρουσιάζουν βραδείαν άνάπτυξιν ή μικροσωμα-
τίαν, ακόμα καί οίδήματα, έστω και εάν το επίπεδο ν τών θερμίδων είναι ϊσον 
ή άνώτερον του δέοντος. Τέλος, ελλειψις αμφοτέρων, λευκωμάτων καί θερμί­
δων, προκαλεί μαρασμόν καί θάνατον. Τά βρέφη ύποσιτιζομένης γυναικός 
γεννώνται προώρως, είναι αίσθητώς μικρόσωμα καί παρουσιάζουν μεγάλον 
ποσοστόν θνησιμότητος (14, 5 — 25,1%), εν αντιθέσει προς το 1,2-2,5%, πα-
ρατηρούμενον εις τάς ΗΠΑ καί τήν Σουηδίαν, χώρας με πληθυσμόν καλώς 
διατρεφόμενον. Άλλα ακόμη καί εάν οί νεαροί βλαστοί επιζήσουν, πολλοί κα­
ταλήγουν εις θύματα από μονίμους νευρολογικός καί πνευματικός διαταρα-
χάς. Ώ ς γνωστόν, ή άνάπτυξις του εγκεφάλου αρχίζει εντός της μήτρας καί 
συμπληροΰται ενωρίς, προ του 2ου έτους. Τυχόν υποσιτισμός κατά τήν πε-
ρίοδον ταύτην, καθ' ην τά νευρικά κύτταρα αναπτύσσονται καί αί άξονικαί 
συνδέσεις συμπληρουνται, δύναται να είναι ή αιτία της τοιαύτης πνευματικής 
καθυστερήσεως, ή όποια δυστυχώς, ώς απεδείχθη, δέν δύναται να θεραπευθή 
δια της εφαρμογής μεταγενεστέρων μέσων. Έκ τούτου καταφαίνονται αί εκ 
της παρατεταμένης κακής διατροφής προερχόμενοι σοβαραί συνέπειαι, τόσον 
δια τήν οίκογένειαν, όσον καί δια τήν οίκονομίαν τής χώρας. 
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